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บทคัดยอ 
การวิจัยคร้ังน้ีมีจุดประสงคเพื่อพัฒนาเคร่ืองมือ
เพื่อการประเมินการคิดวิเคราะหในวิชาเคมีจากแผนท่ี
ความคิด โดยมีวัตถุประสงคเฉพาะคือ 1) เพื่อศึกษา
คุณภาพของเคร่ืองมือเพื่อการประเมินการคิดวิเคราะห
ในวิชาเคมีจากแผนท่ีความคิด 2) เพื่อกําหนดเกณฑ
สําหรับการแปลความหมายคะแนนท่ีไดจากเคร่ืองมือ
เพื่อการประเมินการคิดวิเคราะหในวิชาเคมีจากแผนท่ี
ความคิด 3) เพื่อจัดทําคูมือการใชเคร่ืองมือเพื่อการ
ประเมินการคิดวิเคราะหในวิชาเคมีจากแผนที่ความคิด 
วิธีการพัฒนาเคร่ืองมือเพื่อการประเมินการคิด
วิเคราะหในวิชาเคมีจากแผนท่ีความคิดของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 มีขั้นตอนดังน้ี 1) กําหนด
วัตถุประสงคของการสรางเคร่ืองมือเพื่อการประเมิน
การคิดวิเคราะหในวิชาเคมีจากแผนท่ีความคิด แลว
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ
กับการคิดวิเคราะห แผนท่ีความคิด และวิชาเคมี เพื่อใช 
 
 
เปนแนวทางในการกําหนดองคประกอบของการคิด
วิเคราะห และเปนแนวทางในการพัฒนาเคร่ืองมือเพื่อ
การประเมินการคิดวิเคราะห แลวกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติ 
การของการคิดวิเคราะห 2) สรางเคร่ืองมือเพื่อการ
ประเมินการคิดวิเคราะหในวิชาเคมีจากแผนที่ความคิด 
3) ตรวจสอบความตรงตามทฤษฎีโดยใหผูเชี่ยวชาญ
พิจารณาเกณฑการใหคะแนน แผนการจัดการเรียนรู  
และเกณฑการแปลความหมายคะแนนท่ีกําหนด 4) นํา
เคร่ืองมือไปใชกับกลุมเปาหมายเพื่อตรวจสอบความ
ตรงตามทฤษฎี ความเที่ยง ปรับปรุงเครื่องมือ 5) กําหนด
เกณฑการแปลความหมายคะแนน 6) สรางคูมือการใช
เคร่ืองมือ  
ผลการวิจัยสรุปวา 1) เคร่ืองมือท่ีพัฒนาข้ึนมี
ความตรงตามทฤษฎีโดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
ระหวางคะแนนในแตละองคประกอบกับคะแนนรวมอยู
ระหวาง 0.84-0.97 มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 มี
คาความเที่ยงแบบสอดคลองภายในของเคร่ืองมือเทากับ  
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0.92 เคร่ืองมือท่ีพัฒนาข้ึนมีความเปนปรนัยและความ 
สามารถในการนําไปใช 2) เกณฑการแปลความหมาย
คะแนนจากเคร่ืองมือเพื่อการประเมินการคิดวิเคราะห
ในวิชาเคมีจากแผนท่ีความคิดของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 4 สามารถแปลระดับการคิดวิเคราะห
ไดตรงตามวัตถุประสงคของเคร่ืองมือท่ีไดกําหนดไว 3) 
คูมือการใชแบบวัดท่ีจัดทําข้ึนมีความเปนปรนัย 
 
คําสําคัญ : เคร่ืองมือเพื่อการประเมิน  การคิดวิเคราะห 
แผนท่ีความคิด 
 
ABSTRACT 
The objective of this research is to 
develop the assessment tool for evaluating 
matthayom Suksa 4 students’ analytical thinking 
in chemistry using mind map. There are three 
specific objectives, 1) to construct validity, 
reliability, objectivity and usability, 2) to specify 
the criterion for the interpretation of this method 
and 3) to provide the manual for the assessment 
tool, respectively. 
The assessment tool for evaluating 
Matthayom Suksa 4 students’ analytical thinking 
in chemistry using mind map have been 
constructed through the following steps; 1) 
defined the objectives for the development of the 
assessment tool for evaluating Matthayom Suksa 
4 students’ analytical thinking in chemistry using 
mind map. Then studied concept, theory 
including documents and researches related in 
analytical thinking, mind map and chemistry to 
define factors of the analytical thinking and to 
construct the  assessment tool, 2) constructed 
tool for evaluating Matthayom Suksa 4 students’ 
analytical thinking in chemistry using mind map, 
3) reviewed the construct validity, reviewed 
lesson plans and criterion for the interpretation of 
assessment tool by specialist, 4) verified and 
improved quality of the assessment tool 5) 
defined criterion for the interpretation of this 
method 6) constructed the manual of the 
assessment tool  
The results revealed that: 1) the 
assessment constructed is validity. Correlation 
coefficient of each factor and total score are in 
the range of 0.84-0.97 at 0.01 level of 
significance and the internal consistent reliability 
of the assessment tool is 0.92 which are objective 
and usability, 2) the criterion for interpretation of 
assessment tool in each factor and overall are 
accurate with the objectives of the assessment 
tool, 3) the manual for the assessment tool are 
objective. 
 
Keywords : Assessment Tool  Analytical Thinking 
Mind map 
 
ความเปนมาของปญหาการวิจัย 
วิทยาศาสตรมีความสําคัญย่ิงในสังคมโลก
ปจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตรเก่ียวของกับ
ชีวิตของมนุษยทุกคนท้ังในการดํารงชีวิตประจําวันและ
ในการงานอาชีพตางๆ ตลอดจนเทคโนโลยี เคร่ืองมือ
เคร่ืองใชและผลผลิตตางๆ ท่ีมนุษยไดใชเพื่ออํานวย
ความสะดวกในชีวิตและการทํางาน ลวนเปนผลของ
ความรูวิทยาศาสตร ผสมผสานกับความคิดสรางสรรค
และศาสตรอื่นๆ วิทยาศาสตรชวยใหมนุษยไดพัฒนาวิธี
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คิดท้ังความคิดเปนเหตุเปนผล คิดสรางสรรค คิดวิเคราะห 
วิจารณ วิทยาศาสตรเปนวัฒนธรรมของโลกสมัยใหม 
ซึ่งเปนสังคมแหงการเรียนรู (Knowledge-Based Society) 
ดังน้ันทุกคนจึงจําเปนตองไดรับการพัฒนาใหรูวิทยาศาสตร 
เพื่อท่ีจะมีความรูความเขาใจในธรรมชาติและเทคโนโลยี
ท่ีมนุษยสรางสรรคขึ้น สามารถนําความรูไปใชอยางมี
เหตุผล สรางสรรค และมีคุณธรรม โดยกลุมสาระการ
เรียนรูวิทยาศาสตรมุงหวังใหนักเรียนไดนําความรูและ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรไปใชในการศึกษาคนควา
หาความรูและแกปญหาอยางเปนระบบ การคิดอยาง
เปนเหตุเปนผล คิดวิเคราะห คิดสรางสรรค และจิต
วิทยาศาสตร (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)  
วิชาเคมีเปนสาขาหน่ึงท่ีมีอยูในหลักสูตรการ
เรียนการสอนในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและเปนวิชาท่ีมีความสําคัญ
อยางยิ่งในการศึกษาสมบัติ องคประกอบ และโครงสราง
ของสสารรวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงพลังงานท่ีเกิดข้ึน
ภายในสสารจึงมีเน้ือหาของวิชาเคมีบรรจุสอดแทรก 
หรือเพิ่มเติมอยูในวิทยาศาสตรทุกแขนงวิชา อีกท้ังยัง
เปนพื้นฐานท่ีสําคัญท่ีถูกนําไปประยุกตในศาสตรสาขา
ตาง  ๆทางเทคโนโลยี เชน วิศวกรรมศาสตร เทคนิคการแพทย 
เภสัชศาสตร พยาบาลศาสตร เปนตน กลุมสาระการ
เรียนรูวิทยาศาสตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 เน้ือหา
เร่ืองสมบัติของธาตุและสารประกอบ ซึ่งเปนเน้ือหาท่ี
เก่ียวของกับความสัมพันธของธาตุตามหมูและคาบ 
ปฏิกิริยาและสมบัติของธาตุและสารประกอบของธาตุ 
ตางๆ เปนหนวยการเรียนรูหนวยหน่ึงท่ีเปนเน้ือหาท่ีมี
ความยากแกการเขาใจ ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตํ่า (นาวิน  มัตนาวี, 2546) ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากเน้ือหา
มีรายละเอียดมาก มีความซับซอนและมีความเชื่อมโยง
ในแตละเน้ือหา ซึ่งนักเรียนตองใชกระบวนการคิด
วิเคราะหในการทําความเขาใจในเนื้อหาเร่ืองน้ี  
การสรางแผนท่ีความคิดเปนวิธีหน่ึงท่ีจะทําให
ผูเรียนไดฝกวิเคราะหเน้ือหา เชื่อมโยงและจัดระบบ
ความคิด ทําใหสรุปองคความรูได ซึ่งเปนวิธีท่ีไดรับ
ความนิยมอยางแพรหลาย มีการนํามาใชในกิจกรรม
ตางๆ อยางกวางขวาง ซึ่งแผนท่ีความคิด คิดคนโดย
โทนี  บูซาน ท่ีไดนําความรูเร่ืองสมองมาปรับใชกับการ
เรียนรู โดยพัฒนาการจากการจดบันทึกท่ีเปนตัวอักษร 
เปนบรรทัด ใชปากกาสีเดียวมาเปนใชการบันทึกดวย 
คํา ภาพ สัญลักษณ แบบแผออกเปนรัศมีออกรอบๆ 
ศูนยกลาง (ขวัญฤดี  ผลอนันต และ ธัญญา  ผลอนันต, 
2550) จาก ขอคนพบในงานวิจัยของยุพิน  เกตุดี (2549) 
ไดใหความเห็นวา เทคนิคแผนท่ีความคิดเปนเทคนิคท่ี
ชวยพัฒนารูปแบบการคิดเชื่อมโยงรายละเอียดและ
ประเด็นสําคัญตางๆ ของขอมูลท่ีไดรับ ทําใหเขาใจถึง
ความสําคัญและความสัมพันธของประเด็นตางๆ และ
รายละเอียดปลีกยอยตางๆ ได ซึ่งจะชวยในการพัฒนา
ใหนักเรียนเขาใจเน้ือหาท่ีเรียนไดมากข้ึน สามารถลําดับ
ประเด็นตาง ๆ ตามความสําคัญไดอยางเปนระบบไม
สับสน สงผลใหผูเรียนเขาใจเน้ือหาท่ีเรียนไดดีขึ้น ซึ่ง
สอดคลองกับผลการศึกษาของสัมทธิ์  บุญนิยม (2548) 
ท่ีพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองพืชและสัตว ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ท่ีสอนดวยวิธีสอนโดยใช
แผนท่ีความคิด และวิธีสอนตามคูมือครูแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยนักเรียนท่ี
สอนดวยวิธีสอนโดยใชแผนท่ีความคิดมีคะแนนผล 
สัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวานักเรียนท่ีสอนดวยวิธีสอน
ตามคูมือครู และยังสอดคลองกับปรียา  สุขเจริญ (2549) 
ท่ีศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติ
ตอวิชาชีววิทยาของนักเรียนชวงชั้นท่ี 4 ท่ีเรียนโดยใชวิธี
สอนแบบวัฎจักรการเรียนรูและการสรางแผนท่ีความคิด 
กับนักเรียนท่ีเรียนโดยใชวิธีสอนแบบปกติ ผลการศึกษา
พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาของนักเรียน
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ท่ีเรียนโดยใชวิธีสอนแบบ วัฏจักรการเรียนรูและการ
สรางแผนท่ีความคิดสูงกวานักเรียนท่ีเรียนโดยใชวิธี
สอนแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
ดังน้ันแผนที่ความคิดจึงเหมาะในการใชพัฒนาการ
เรียนการสอนท่ีมุง เนนให นักเ รียนมีการวิเคราะห 
เชื่อมโยงองคประกอบ และพัฒนาผลการเรียนรูของ
ผูเรียน นอกจากแผนท่ีความคิดจะใชเปนเคร่ืองมือหน่ึง
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูแลวแผนท่ีความคิดยังเปน
เคร่ืองมือหน่ึงท่ีใชในการประเมินการเรียนรูของผูเรียน
ได (ธัญญา  ผลอนันต และนพพล  จําปา, 2551) ซึ่ง
การประเมินผลเปนกระบวนการท่ีสําคัญตอการพัฒนา
กระบวนการเรียนรูของผูเรียน 
การประเมินผลการเรียนรูเปนกระบวนการท่ีมี
ความสําคัญตอการพัฒนากระบวนการเรียนรูของ
ผูเรียน เพราะจะทําใหผูเรียนและผูท่ีเก่ียวของไดทราบ
ถึงความรูความสามารถและความถนัดของผูเรียน เพื่อ
ใชเปนขอมูลในการแกไขจุดบกพรองและพัฒนาตนเอง
ไดเต็มความสามารถ  และเพื่อใหสามารถประเมินผล
การเรียนรูของผูเรียนท้ังในดานความรูท่ีแทจริงของ
ผูเรียนได ครูผูสอนจะตองมีการประเมินผลการเรียน
ของผูเรียนดวยวิธีการท่ีหลากหลาย มีประสิทธิภาพและ
มีการประเมินผลอยางตอเน่ืองเพื่อจะไดขอมูลท่ีมาก
พอท่ีจะสะทอนถึงความสามารถท่ีแทจริงของผูเรียนแต
ละคนได การประเมินท่ีดีตองการการวางแผนและการ
ออกแบบอยางระมัดระวัง การวางแผนในการประเมิน 
เร่ิมดวยการกําหนดลักษณะเฉพาะของโดเมนในการ
กําหนดมโนทัศนหลักท่ีสําคัญและระบุเน้ือหาและ
ทักษะในแตละมโนทัศนกรอบแนวคิดในการประเมินท่ี
จะนํามาใชบงชี้ใหเห็นถึงการแจกแจงในองคประกอบ
ของการวัดท้ังเน้ือหาและระดับทักษะหรือพฤติกรรมท่ี
ตองการวัด ซึ่งในการวัดและประเมินทางการศึกษาน้ัน 
ตองอาศัยเคร่ืองมือท่ีมีคุณภาพในการเก็บรวบรวม
ขอมูลเพื่อใหไดขอมูลท่ีถูกตองตรงตามความตองการ 
และมีความนาเชื่อถือ สามารถนําไปใชในการประเมิน
และตัดสินใจ คุณภาพของเคร่ืองมือวัดและประเมินจึง
เปนส่ิงสําคัญและจําเปนยิ่ง (พรทิพย  ไชยโส, 2545)  
จากการจัดการเรียนการสอนของผูวิจัยท่ีไดรับ
มอบหมายใหสอนวิชาเคมีของนักเรียนระดับชั้นมัธยม 
ศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา ไดเห็น
ความสําคัญของการจัดการศึกษาท่ีมุงเนนใหนักเรียน
เกิดทักษะดานการคิดวิเคราะห มีการวัดและประเมินผล
การเรียนรูท่ีสอดคลองกับการจัดการเรียนรู เพื่อให
นักเรียนไดเกิดการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ มีผล 
สัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง และจากการศึกษางานวิจัย
ตางๆ ท่ีเก่ียวของ เชน งานวิจัยของ ยุพิน เกตุดี (2549) 
และอังคณา  เลิศศรี (2550) พบวา แผนท่ีความคิดเปน
วิธีหน่ึงท่ีนิยมใชในการฝกวิเคราะหเน้ือหา จัดระบบ
ความคิด ในการจัดการเรียนการสอนในวิชาวิทยาศาสตร 
ซึ่งทําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น แต
อยางไรก็ตาม จากการศึกษางานวิจัยท่ีผานมาน้ัน
พบวามีการนําแผนท่ีความคิดมาใชในการพัฒนาการ
เรียนการสอนจํานวนมาก แตในงานวิจัยจะไมเนนถึง
เคร่ืองมือท่ีใชในการประเมินแผนท่ีความคิด ไมไดเนน
การสรางหรือพัฒนาเคร่ืองมือ และมีการหาคุณภาพ
ของเคร่ืองมือดวยการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญเทาน้ัน  
ซึ่งในการประเมินทางการศึกษาน้ันตองอาศัยเคร่ืองมือ
ท่ีมีคุณภาพ และมีการออกแบบเพื่อการประเมินท่ีดี 
เพื่อท่ีจะทําใหไดพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน ดังน้ัน
ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะพัฒนาเคร่ืองมือเพื่อการ
ประเมินการคิดวิเคราะหในวิชาเคมีจากแผนที่ความคิด 
และตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ เพื่อเปนเคร่ืองมือ
สําหรับครูในการประเมินการคิดวิเคราะห และนําผลท่ี
ไดมาใชในการปรับปรุงการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้นตอไป 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
เพื่อพัฒนาเคร่ืองมือเพื่อการประเมินการคิด
วิเคราะหในวิชาเคมีจากแผนที่ความคิด โดยมีวัตถุประสงค
เฉพาะคือ 
1. เพื่อศึกษาคุณภาพของเคร่ืองมือเพื่อการ
ประเมินการคิดวิเคราะหในวิชาเคมีจากแผนที่ความคิด 
2. เพื่อกําหนดเกณฑสําหรับแปลความหมาย
คะแนนท่ีไดจากเคร่ืองมือเพื่อการประเมินการคิดวิเคราะห
ในวิชาเคมีจากแผนที่ความคิด 
3. เพื่อจัดทําคูมือในการใชเคร่ืองมือเพื่อการ
ประเมินการคิดวิเคราะหในวิชาเคมีจากแผนที่ความคิด 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
1. การวิจัยคร้ัง น้ีมุ งพัฒนาเคร่ืองมือเพื่อ
ประเมินการคิดวิเคราะหในวิชาเคมีจากแผนที่ความคิด 
องคประกอบของการคิดวิเคราะหมี 3 องคประกอบ ดังน้ี 
การวิเคราะหความสําคัญ การวิเคราะหความสัมพันธ 
และการวิเคราะหหลักการ 
2. กลุมเปาหมายท่ีใชในการวิจัย เปนนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2555 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 จํานวน 49 คน 
3. รูปแบบของเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี 
คือ แบบประเมินการคิดวิเคราะหในวิชาเคมีจากแผนท่ี
ความคิด โดยครูเปนผูประเมินแผนท่ีความคิดท่ีนักเรียน
สรางข้ึนในการจัดการเรียนการสอนวิชาเคมี เน้ือหา
เร่ือง สมบัติของธาตุและสารประกอบ 
4. คุณภาพของเคร่ืองมือท่ีพัฒนาข้ึนประกอบ 
ดวยความตรงตามทฤษฎี ความเท่ียง ความเปนปรนัย 
และความสามารถในการนําไปใช 
 
 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
งานวิจัยน้ีมีลําดับขั้นตอนการวิจัยเพื่อพัฒนา
เคร่ืองมือเพื่อการประเมินการคิดวิเคราะหดวยวิชาเคมี
จากแผนท่ีความคิดของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาป
ท่ี 4 ดังน้ี 
1. การพัฒนาเคร่ืองมือเพื่อการประเมินการ
คิดวิเคราะหในวิชาเคมีจากแผนท่ีความคิด  
กําหนดวัตถุประสงคของการสรางเคร่ืองมือ
เพื่อการประเมินการคิดวิเคราะหในวิชาเคมีจากแผนท่ี
ความคิด แลวศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัย
ท่ีเก่ียวของกับการคิดวิเคราะห แผนท่ีความคิด และ
ศึกษาจุดมุงหมายของหลักสูตร ผลการเรียนรูและ
ขอบขายเน้ือหาวิชาเคมี เพื่อใชเปนแนวทางในการ
กําหนดองคประกอบของการคิดวิเคราะห ขอบเขต
เน้ือหาวิชาเคมี และเปนแนวทางในการสรางเคร่ืองมือ
ประเมินการคิดวิเคราะห จากน้ันสรางเคร่ืองมือตาม
กรอบแนวคิดท่ีกําหนด โดยเคร่ืองมือประกอบดวย แบบ
ประเมินการคิดวิเคราะหจากแผนท่ีความคิดในวิชาเคมี 
โดยมีการกําหนดเกณฑการใหคะแนนเปนแบบรูบริคส 
และแผนการจัดการเรียนรูจํานวน 3 แผนการจัดการ
เรียนรู ท่ีฝกใหนักเรียนคิดวิเคราะห และมีขั้นสรุป
เน้ือหาโดยใหนักเรียนสรางแผนที่ความคิดจากน้ันนํา
แบบวัดไปตรวจสอบความตรงตามทฤษฎี (Construct 
Validity) โดยวิธีเชิงเหตุผล โดยผูเชี่ยวชาญดานการ
สรางเคร่ืองมือวัดท่ีเก่ียวของกับการคิดวิเคราะห แผนท่ี
ความคิด และดานการสอนวิชาเคมี จํานวน 3 ทาน และ
ปรับปรุงเคร่ืองมือตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ  
2. การศึกษาคุณภาพของเคร่ืองมือเพื่อการ
คิดวิเคราะหในวิชาเคมีจากแผนท่ีความคิดของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 
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นํ า เ ค ร่ื อ งมื อ ท่ีพัฒนา ข้ึ น ไป ใช กั บก ลุ ม 
เปาหมาย คือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4/2 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลาจํานวน 49 คน ซึ่ง
ทําใหไดแผนท่ีความคิดจํานวน 49 แผนท่ีความคิด เพื่อ
นํามาตรวจสอบคุณภาพดานความตรงตามทฤษฎี 
(Construct Validity) โดยวิธีเชิงประจักษ ดวยการวิเคราะห
ความสัมพันธของคะแนนในแตละองคประกอบกับ
คะแนนรวมทุกองคประกอบตามสูตรสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธของเพียรสัน ตรวจสอบความเท่ียงแบบ
ความสอดคลองภายในดวยการหาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
แบบแอลฟาตามวิธีของครอนบาค เมื่อไดเคร่ืองมือ
ประเมินท่ีมีคุณภาพตามเกณฑแลว นําเคร่ืองมือไปให
ครูผูสอนวิชาเคมีอีกทานประเมินแผนท่ีความคิด 49 
แผนท่ีความคิดและวิเคราะหความสัมพันธระหวาง
คะแนนท่ีไดจากครู 2 คนตามสูตรสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
ของเพียรสัน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงของเคร่ืองมือ  
3. กําหนดเกณฑการแปลความหมายคะแนน
ของเคร่ืองมือเพื่อการประเมินการคิดวิเคราะหในวิชา
เคมีจากแผนท่ีความคิด 
3.1 กําหนดเกณฑการใหคะแนน และ
กําหนดเกณฑการแปลความหมายคะแนน 
3.2 ตรวจสอบคุณภาพของเกณฑโดยผู 
เชี่ยวชาญและปรับปรุงเกณฑการใหคะแนนใหมีความ
เหมาะสม 
4. สรางคูมือการใชเคร่ืองมือเพื่อการประเมิน
การคิดวิเคราะหในวิชาเคมีจากแผนที่ความคิดของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4  
4.1 สรางคูมือการใชเคร่ืองมือเพื่อการ
ประเมินการคิดวิเคราะห 
4.2 นําคูมือไปใหครูผูสอนวิชาเคมีจํานวน 
2 คน ทําความเขาใจและประเมิน แลวสอบถามความ
คิดเห็นในการใชคูมือและการใชเคร่ืองมือ เพื่อตรวจสอบ
ความเปนปรนัย และความสามารถในการนําไปใช 
 
ผลการวิจัย 
เคร่ืองมือเพื่อการประเมินการคิดวิเคราะหใน
วิชาเคมีจากแผนท่ีความคิดของนักเรียนระดับชั้นมัธยม 
ศึกษาปท่ี 4 ท่ีผูวิจัยพัฒนาข้ึนน้ันเปนเคร่ืองมือสําหรับ
นําไปใชประเมินการคิดวิเคราะหในวิชาเคมีจากแผนท่ี
ความคิดของนักเรียน ซึ่งจะเปนประโยชนกับครูท่ีจะนํา
ผลการประเมินไปสงเสริม สนับสนุน และพัฒนานักเรียน
ใหมีการคิดวิเคราะหตอไป โดยกําหนดองคประกอบของ
การคิดวิเคราะห ออกเปน 3 องคประกอบคือ การวิเคราะห 
ความสําคัญ การวิเคราะหความสัมพันธ และการวิเคราะห
หลักการ รูปแบบของเคร่ืองมือมีลักษณะเปนแบบ
ประเมินการคิดวิเคราะห โดยครูเปนผูประเมินแผนท่ี
ความคิดท่ีนักเรียนสรางข้ึนในการจัดการเรียนการสอน
วิชาเคมี เน้ือหาเร่ือง สมบัติของธาตุและสารประกอบ 
คุณภาพของเคร่ืองมือเพื่อการประเมินการคิดวิเคราะห
ในวิชาเคมีจากแผนท่ีความคิด 
1. ความตรงตามทฤษฎี (Construct Validity) จากการ
ตรวจสอบเชิงเหตุผลโดยผูเชี่ยวชาญ 
ผลจากการตรวจสอบความตรงตามทฤษฎี 
(Construct Validity) ของเคร่ืองมือเพื่อการประเมินการ
คิดวิเคราะหในวิชาเคมีจากแผนท่ีความคิดของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 โดยใหผูเชี่ยวชาญทางดาน
วิชา เคมี 2 ทาน และผูเชี่ยวชาญทางดานการวัดและ
ประเมินผลวิชาวิทยาศาสตร 1 ทาน เปนผูพิจารณา 
อาศัยดุลยพินิจของผูเชี่ยวชาญในการตัดสิน พบวา 
การนิยามศัพทท่ีเก่ียวของมีความชัดเจน เหมาะสม 
และครอบคลุม แสดงใหเห็นถึงความสามารถในการคิด
วิเคราะห และสามารถนําไปสูการสรางเคร่ืองมือเพื่อการ 
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ประเมินการคิดวิเคราะหในวิชาเคมีจากแผนที่ความคิด
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 ไดการให
คะแนนของเคร่ืองมือมีความเหมาะสม แผนการจัดการ
เรียนรูมีกระบวนการและกิจกรรมสงเสริมใหนักเรียนคิด
วิเคราะห จึงสรุปไดวาเคร่ืองมือเพื่อการประเมินการคิด
วิเคราะหจากแผนท่ีความคิดในวิชาเคมี ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 มีความตรงตามทฤษฎี 
(Construct Validity) โดยการวิเคราะหเชิงเหตุผล 
2. ความตรงตามทฤษฎี (Construct Validity) จากการ
ตรวจสอบโดยวิธีเชิงประจักษ 
ผลจากการตรวจสอบความตรงตามทฤษฎี 
(Construct Validity) โดยวิธีเชิงประจักษดวยการนํา
เคร่ืองมือไปตรวจสอบแผนท่ีความคิดท่ีนักเรียนระดับ 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4/2 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอม
เกลา จํานวน 49 คนเปนผูสรางแผนที่ความคิด แลว
วิเคราะหความสัมพันธของคะแนนในแตละองคประกอบ
กับคะแนนรวมทุกองคประกอบตามสูตรสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธของเพียรสัน เพื่อตรวจสอบวาเคร่ืองมือท่ี
สรางข้ึน สามารถวัดองคประกอบเปนไปตามแนวคิดใน
การสรางเคร่ืองมือหรือไม จากการพิจารณาพบวา คา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ระหวางคะแนนในแตละ
องคประกอบกับคะแนนรวมทุกองคประกอบมีคาอยู
ระหวาง .84-.97 มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และ
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางคะแนนในแตละ
องคประกอบมีคาอยูระหวาง .70-1.00 มีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .01 แสดงวาเคร่ืองมือเพื่อการประเมินการ
คิดวิเคราะหในวิชาเคมีจากแผนท่ีความคิดของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 มีความตรงตามทฤษฎี 
(Construct Validity) เพราะแตละองคประกอบสามารถ
วัดคุณลักษณะเดียวกัน คือ การคิดวิเคราะหในวิชาเคมี 
3. ความเที่ยง 
ผลจากการนําเคร่ืองมือไปจากการนําเครื่องมือ
ไปใชประเมินแผนท่ีความคิดของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 4/2 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา 
จํานวน 49 คน เพื่อตรวจสอบคุณภาพดานความเท่ียง 
เพื่อพิจารณาความสัมพันธของการใหคะแนนของแตละ
องคประกอบของการคิดวิเคราะห โดยใชวิธีการวิเคราะห
หาคาความเที่ยงแบบสอดคลองภายในดวยการหาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธแบบแอลฟาตามวิธีของครอนบาค มีคาความ
เท่ียงเปน .92 และไดใหครูผูสอนวิชาเคมี 2 คนประเมิน
แผนที่ความคิดท่ีนักเรียนสรางข้ึน เพื่อตรวจสอบความ
เท่ียง ดวยวิธีการวิเคราะหความสัมพันธของคะแนนท่ี
ครูผูสอนวิชาเคมี 2 คนประเมินแผนท่ีความคิดในแตละ
องคประกอบและคะแนนรวมตามสูตรสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธของเพียรสัน พบวา แตละองคประกอบมีคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยูระหวาง .84-.86 และคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธคะแนนรวมมีคา .88 มีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ.01 ซึ่งเมื่อพิจารณาเครื่องมือวัดและ
ประเมินเก่ียวกับการคิดวิเคราะหท่ีมีผูสรางแลวน้ัน มี
คาความเท่ียงอยูระหวาง .63-.93 จากการตรวจสอบ
แสดงใหเห็นวา เคร่ืองมือท่ีผูวิจัยพัฒนานั้น มีคาความ
เท่ียงท่ีสูงเมื่อเทียบกับเคร่ืองมือท่ีผูวิจัยทานอื่นไดสราง
ไวแลว ดังน้ันจึงสรุปไดวา เคร่ืองมือเพื่อการประเมิน
การคิดวิเคราะหในวิชาเคมีจากแผนท่ีความคิดของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 อยูในระดับสูง
สามารถนําไปใชได 
4. เกณฑการแปลความหมาย 
 ผลจากการที่ ผูวิจัยกําหนดเกณฑการแปล
ความหมายคะแนนของเคร่ืองมือประเมินการคิด
วิเคราะหในวิชาเคมีจากแผนท่ีความคิด แลวนําไปให
ผูเชี่ยวชาญดานการสรางเคร่ืองมือวัดท่ีเก่ียวของกับการ
คิดวิเคราะหในวิชาเคมีจํานวน 3 ทานตรวจสอบคุณภาพ
ของเกณฑท่ีกําหนด พบวา ผูเชี่ยวชาญท้ัง 3 ทาน มี 
ความคิดเห็นสอดคลองกันวาเกณฑการแปลความหมาย
คะแนนท่ีผูวิจัยกําหนดน้ันมีสัดสวนของนํ้าหนักคะแนน
ท่ีเหมาะสม และเกณฑการแปลความหมายท่ีผูวิจัย
กําหนดขึ้นมาน้ันสามารถบอกไดถึงระดับการคิดวิเคราะห
ของผูเรียน จะเห็นไดวาเกณฑท่ีผูวิจัยกําหนดน้ันสามารถ
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แปลระดับการคิดวิเคราะหไดตรงตามวัตถุประสงคของ
เคร่ืองมือท่ีไดกําหนดไว 
5. คูมือการใชแบบวัด 
ผลจากการท่ีผูวิจัยไดนําคูมือการใชเคร่ืองมือ
ประเมินและเคร่ืองมือประเมินการคิดวิเคราะหท่ีผูวิจัย
สรางข้ึนไปทําการสัมภาษณครูผูสอนวิชาเคมีจํานวน   
2 คน พบวาครูผูสอนวิชาเคมีท้ัง 2 คนสามารถศึกษา
รายละเอียดในคูมือแลวเกิดความเขาใจตรงกัน สามารถ
ใชเคร่ืองมือประเมินการคิดวิเคราะหในวิชาเคมีจาก
แผนท่ีความคิดของนักเรียนไดถูกตอง สามารถตรวจให
คะแนนไดอยางถูกตองตามเกณฑการใหคะแนนท่ี
กําหนด สามารถแปลความหมายคะแนนไดถูกตอง
ตามท่ีชี้แจงไวในคูมือ สามารถนําผลการประเมินไปใช
เปนขอมูลในการตรวจสอบระดับการคิดวิเคราะหของ
นักเรียน มีแนวทางในการสงเสริมและพัฒนาการคิด
ของนักเรียนจากการแปลความหมายท่ีผูวิจัยกําหนดไว 
การใชเวลาในการประเมินเหมาะสม และการกําหนด
คําสําคัญของเน้ือหาทําใหสะดวกในการตรวจใหคะแนน 
จะเห็นไดวาคูมือการใชเคร่ืองมือประเมินการคิดวเิคราะห
ท่ีผูวิจัยพัฒนาข้ึนมีความเปนปรนัยและความสามารถ
ในการนําไปใช ซึ่งในคูมือมีรายละเอียด ดังน้ี 
1. จุดมุงหมายของเครื่องมือ 
2. องคประกอบของเคร่ืองมือ 
3. ประโยชนจากการใชเคร่ืองมือ 
4. การพัฒนาเคร่ืองมือ 
5. คุณภาพของเคร่ืองมือ 
6. วิธีการใชเคร่ืองมือ 
7. การตรวจใหคะแนนและการแปลผลคะแนน
ของเคร่ืองมือ 
8. ตัวอยางการใชเคร่ืองมือ 
 
ขอเสนอแนะ 
1. การนําเคร่ืองมือไปใชน้ัน ส่ิงท่ีสําคัญคือ
ตองอธิบายใหนักเรียนเขาใจถึงวัตถุประสงคของการ
ประเมิน และชี้แจงใหนักเรียนเห็นถึงความสําคัญของ
การสรุปเน้ือหาความรูดวยการเขียนแผนท่ีความคิด 
เพื่อท่ีนักเรียนจะไดมีความต้ังใจในการสรางแผนท่ี
ความคิด และจะทําใหผลการประเมินแสดงถึงความ 
สามารถของนักเรียนจริงๆ 
2. กอนท่ีจะใชเคร่ืองมือน้ี นักเรียนตองมีความรู
เก่ียวกับแผนท่ีความคิด ในดานวิธีการสรางแผนท่ีความคิด 
หลักการเขียนแผนที่ความคิด ประโยชนของการเขียน
แผนท่ีความคิด เพื่อท่ีนักเรียนจะไดสรางแผนท่ีความคิด
ไดถูกตองตามหลักการ และวัตถุประสงคของการทํา 
โดยเฉพาะอยางยิ่งคือวิธีการเขียน เพราะการสรุปเน้ือหา
ออกมาเปนแผนผังความรูน้ันมีหลายรูปแบบ เชน Concept 
map ซึ่งอาจทําใหนักเรียนเขาใจคลาดเคลื่อนและสรุป
ออกมาเปนประโยค แตแผนที่ความคิดนักเรียนตอง
สรางเปน คําส้ันๆ  ซึ่งทําใหผลการประเมินแผนท่ีความคิด
น้ันคลาดเคล่ือน เพราะนักเรียนไมไดสรางเปนแผนท่ีความคิด
ตามหลักการท่ีถูกตอง 
 
ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไป 
1. หากมีผูสนใจตองการที่จะศึกษาในประเด็น
ท่ีเก่ียวของกับงานวิจัยของผูวิจัย ผูวิจัยขอเสนอแนะให
ศึกษาและพัฒนาเคร่ืองมือตอไป โดยปรับเน้ือหาวิชาท่ี
จะประเมิน เลือกเน้ือหาท่ีมีความเหมาะสมในการทําแผน
ท่ีความคิด ควรเลือกเน้ือหาท่ีมีการเชื่อมโยง มีความ 
สัมพันธกัน แผนการจัดการเรียนรูตองเนนใหนักเรียนฝก
คิดวิเคราะห อาจเพิ่มกิจกรรมอื่นๆ ท่ีสงเสริมใหนักเรียน
คิดวิเคราะหเพิ่มมากขึ้น ในกระบวนการจัดการเรียนการ
สอน ควรแจงวัตถุประสงคของการประเมินใหนักเรียนได
เขาใจ และเห็นความสําคัญ และแจงเกณฑการใหคะแนน 
เพื่อใหนักเรียนไดทราบวาตองปฏิบัติอยางไร เพื่อท่ี
นักเรียนจะไดแสดงความสามารถตามจุดประสงคของ
การประเมิน 
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